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Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista 
tieliikenneonnettomuuksista ensimmäisellä neljänneksellä v. 1979. 
Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastossa tietoja ainoastaan hen­
kilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista. Lopulliset tiedot kaikista 
onnettomuuksista v. 1979 julkaistaan ensi vuoden syksyllä ilmestyvässä 
vuosijulkaisussa.
Tilasto on uudistettu vuoden 1978 alussa. Siksi varsinkaan tilaston 
loukkaantuneita koskevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia ennen 
uudistusta julkaistuihin onnettomuustietoihin. Tilastossa käytettyjä 
käsitteitä ja määritelmiä on selostettu tilastotiedotuksissa LI 1978: 43 j 
LI 1979: 3, 7 ja 20.
Tieliikenneonnettomuudet v. 1978
Tilaston tauluissa 5 ja 6A ja 6B on julkaistu lopullisia tietoja henki­
lövahinkoihin johtaneista tieliikenneonnettomuuksista v. 1978. Laajemmat 
onnettomuustiedot julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä varsi­
naisessa vuosijulkaisussa.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1979 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 1267 kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoihin johta­
nutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä kuoli 115 ja loukkaantui 1696 
ihmistä. Onnettomuuksissa kuolleita oli 16 % ja loukkaantuneita 6 % 
enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaa neljännestä koskevissa ennakko­
tiedoissa. Kausitasoitettuna kuolleiden määrä oli suurempi kuin minään 
edellisen vuoden neljänneksenä. Tästä kausitasoitettu kuolleiden määrä 
on vuoden toisella neljänneksellä ilmeisesti kuitenkin hiukan laskenut 
(Kuvio 1).
Kuolonuhrien määrä kasvoi lähinnä taajamien ulkopuolella, missä sur­
mansa saaneita oli lähes neljänneksen enemmän kuin edellisen vuoden 
vastaavana ajankohtana (Taulu 1).
Liikenteessä kuoli ja loukkaantui 25-64 -vuotiaita henkilöauton kuljet­
tajia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä. Samoin 
surmansa saaneiden jalankulkijoiden määrässä oli selvä nousu (34:stä 
45reen). Myös onnettomuuksissa loukkaantuneita jalankulkijoita oli 
hiukan enemmän kuin edellisen vuoden tammi-maaliskuussa.
Eri onnettomuustyypeistä yleistyivät selvästi varsinkin yhteenajot 
vastakkaisiin suuntiin kulkevien ajoneuvojen kesken, joissa kuoli tilasto- 
kaudella 16 ihmistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 
Toisaalta henkilövahinkoon johtaneita ajoneuvon tieltä suistumisia tapah­
tui aikaisempaa vähemmän. Tämä saattaa osaksi johtua siitä, että alko­
holin osuus tieliikenneonnettomuuksissa oli jonkin verran pienempi kuin 
edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (Taulu 1).
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET V. 1978
Onnettomuuksissa kuolleiden määrällä mitattuna liikenneturvallisuuden 
kehitys jatkui positiivisena edelleen v. 1978. Liikenneonnettomuuden 
uhrina kuoli 610 ja loukkaantui 8701 henkilöä. Kuolonuhrien määrä oli 14 
prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä ei ole 
vertailukelpoinen edellisen vuoden lukuun lähinnä loukkaantuneen määri­
telmässä tapahtuneen muutoksen takia.
Yleisesti ottaen tapahtui positiivinen kehitys eri tienkäyttäjäryhmissä 
melko tasaisesti. Kuitenkin liikenteessä kuolleiden mopedilla matkusta­
neiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksen. Sitä edel­
täviin vuosiin verrattuna luku on kuitenkin pysynyt lähes muuttumattomana.
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INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller förhandsuppgifter om de vägtrafik- 
olyckor som kömmit tili polisens kännedom under det första kvartalet är 1979. 
Med undantag av alkoholfallen innehaller•Statistiken uppgifter endast om 
olyckor med personskada. De slutliga uppgifterna om samtliga olyckor under 
är 1979 publiceras i den arspublikation som utkommer hösten 1980.
Statistiken har förnyats i början av ar 1978. Därför är framför allt 
uppgifterna om skadade inte helt jämförbara med de uppgifter om skadade som
publicerats före Statistiken förnyades. De begrepp och definitioner som 
använts i Statistiken har utretts i Publikationen Statistiska rapporter 
LI 1978:43 och Li 1979: 3, 7 och 20.
Vägtrafikolyckor är 1978
Tabellerna 5, 6A och 6B innehaller slutliga uppgifter om vägtrafikolyckor 
med personskada är 1978. Mera detaljerade uppgifter om olyckorna publi- 
ceras i den egentliga ärspublikationen som utges under hösten.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FÖRSTA KVARTALET ÄR 1979
Under ärets första kvartal fick Statistikcentralen av polismyndigheterna 
uppgifter om sammanlagt 1267 vägtrafikolyckor med personskada. I dessa 
olyckor dödades 115 och skadades 1696 personer. Antalet dödade var 16 % 
och antalet skadade 6 % större än i förhandsuppgifterna för motsvarande 
kvartal föregäende är. Efter säsongutjämning var antalet dödade större 
än under nägot kvartal föregäende är. Det säsongutjämnade antalet dödade 
har dock under det andra kvartalet minskat litet (Figur 1). Antalet 
dödsoffer har ökat, närmast utanför tätorterna, där antalet dödade var 
nästan en fjärdedel större än under motsvarande period äret förut (Tabell 1). 
Antalet 25-64 -äriga personbilschaufförer, som dödats eller skadats i 
trafiken, var större än under motsvarande kvartal äret förut. Antalet 
fotgängare som dödats i trafiken hade även ökat (frän 34 tili 45). Även 
antalet fotgängare som skadats vid olyckorna var nägot större än i januari- 
mars föregäende är.
Av de olika typerna av olycksfall hade speciellt sammanstötningar mellan 
fordon som kört i olika riktningar blivit klart vanligare. I sädana olyckor 
dödades under denna period 16 personer fler än under motsvarande period 
föregäende är. Ä andra sidan förekom det färre olyckor än tidigare, där 
bilen kör av vägen. Detta kan delvis bero pä att alkoholens andel i 
vägtrafikolyckorna var nägot mindre än under det första kvartalet äret 
förut (Tabell 1).
VÄGTRAFIKOLYCKORNA ÄR 1978
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Den positiva utvecklingen av trafiksäkerheten fortsatte under är 1978, 
mätt enligt antalet dödade vid olyckorna. I trafiken dödades 610 och
skadades 8701 personer. Antalet dödsoffer var 14 procent mindre än äret 
förut. Antalet skadade är inte jämförbart med uppgifterna fran föregäende 
är närmast pa grund av den ändrade definitionen för skadade.
I allmänhet var den positiva utvecklingen rätt jämn inom de olika trafikant- 
grupperna. Antalet mopedäkare som dödades i trafiken ökade dock med nastan 
en fjärdedel fran föregaende ar. Jämfört med tidigare ar har antalet 
ända förblivit i det närmaste oförändrat.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin w ,  1975-1978 
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis ären 1975-1978
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